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VALORACIÓ DEL PREACORD DEL 9 DE MAIG 
SOBRE L'ESTATUT DEL PROFESSORAT 
Els e n s e n y a n t s d ' E G B , F P i B U P h a n a n a t a 
la vaga els d ies 7 i 8 d e maig p r o t e s t a n t pe l p re -
a c o r d d ' E s t a t u t de l P ro fe s so ra t , en el qua l s ' implan-
t ava el s i s t ema d e graus ( 1 , 2 i 3) i u n e s r e t r ibu -
c ions e c o n ò m i q u e s d i f e r enc i ades segons els m a t e i x o s . 
A les Illes Ba lears quas i 1 .000 e n s e n y a n t s h a n 
m a n i f e s t a t el seu r ebu ig al s i s t ema de g raus : 4 0 ° / o 
d ' E G B , 2 5 ° / o d ' F P i 1 0 ° / o d e B U P . 
La vaga fou c o n v o c a d a el 2 9 d ' ab r i l , q u a n en-
ca ra U C S T E - S T E I es tava a la t a u l a d e n e g o c i a c i o n s . 
Per q u è v à r e m i n t e n t a r negoc i a r fins al d a r r e r 
m o m e n t ? Per q u è n o s e c u n d a r e m la vaga c o n v o c a -
d a pe r C C O O els d ies 2 3 i 2 4 d ' ab r i l ? 
N o s e c u n d a r e m la vaga de C C O O i a l t res or-
g a n i t z a c i o n s pe r u n a sèrie d e m o t i u s f o n a m e n t a l s : 
1.- F i n s el 2 3 d ' abr i l el Minis ter i n o va e n t r e -
gar el seu e s b o r r a n y d e p r e a c o r d d e 1 "Es ta tu t i la 
seva p r o p o s t a r e t r i b u t i v a . 
2.- Els dies d e la vaga c o i n c i d i e n a m b les 
e l ecc ions als Conse l l s Esco la r s d e C e n t r e . 
3 . - El c o m p r o m í s d ' u n i t a t d ' a c c i ó impl ica -
va c o n s u l t a r a m b t o t e s les o r g a n i t z a c i o n s q u e co in -
c id ien a m b la p l a t a f o r m a re iv ind ica t iva i n o la c o n -
v o c a t ò r i a d ' u n a vaga u n i l a t e r a l m e n t . 
Q u i n a era la p r o p o s t a min is te r ia l de l 2 3 d ' ab r i l ? 
E n s í n t e s i : 
1.- Es t ab l i r u n s i s t ema d ' a c c é s a la func ió d o -
c e n t s imi lar a les o p o s i c i o n s a c t u a l s . 
2.- A r t i c u l a r les l ín ies m e s t r e s del s i s t ema d e 
g raus . 
3 . - E n u m e r a r els c r i te r i s pe r als c o n c u r s o s ge-
nera l s d e t ras l l a t s i els d r e t s i d e u r e s dels func iona r i s . 
U C S T E - S T E I r ebu t j ava el s i s t ema d e graus , 
c o n s i d e r a v a c o n t i n u i s t a la p r o p o s t a d ' a c c é s i genèr i -
c a m e n t p o s i t i u s els c r i te r i s genera l s pe r als c o n c u r -
sos d e t ras l l a t i els d r e t s i d e u r e s dels func iona r i s (mal -
grat, el seu e s q u e m a t i s m e i la m a n c a d e c o n c r e c i ó ) . 
A n a l i t z a n t el b loc 2, S T E I - U C S T E va a r r iba r 
a les s e g ü e n t s c o n c l u s i o n s —reforçades desp ré s d ' ana -
l i tzar el d o c u m e n t s igna t pe r C S I F (?) , A N P E , 
F E S P E i F E T E - U G T el d ia 9 d e m a i g - : 
—El s i s t e m a d e graus dividi r ia a r t i f i c i a lmen t al 
p r o f e s s o r a t , n o mi l lo ra r ia la q u a l i t a t d e l ' e n s e n y a n -
ça, es tab l i r ia a b s u r d e s d i fe rènc ies salarials , i nd i r ec t a -
m e n t p o d r i a p o t e n c i a r l ' a m i g u i s m e , les t e n s i o n s en-
t re c o m p a n y s de fe ina i s o b r e t o t m e n y s p r e a v a la 
tasca q u o t i d i a n a dels e n s e n y a n t s , d o n c s u n s dels 
p remis del grau 3 e ra d e s e n v o l u p a r t a s q u e s fora del 
c e n t r e en func ió d ' u n h i p o t è t i c p e r f e c c i o n a m e n t 
p rofess iona l , d ' u n a " e f i c a c i a " d o c e n t i d ' u n a i n n o -
vació e d u c a t i v a . 
— T a m b é es cons ide rava j e r a r q u i t z a n t el s iste-
m a d e graus , e n t r e d ' a l t r e s r a o n s , p e r q u è n o t o t s 
els càr recs d e c o o r d i n a c i ó i n t e r n a de l s c e n t r e s d ' E G B 
es taven a l ' abas t de t o t s els e n s e n y a n t s —veure p u n t 
1 5 del p reacord—, els e n s e n y a n t s del grau 1 (els d e 
n o u accés al cu r s 8 6 - 8 7 ) e s t an s u p e d i t a t s a l ' i n f o r m e 
pos i t iu dels del grau 3 , s ' e s t ab le ixen d i fe rènc ies eco-
n ò m i q u e s e x e r c i n t la m a t e i x a func ió d o c e n t , p e r 
e x e m p l e al c u r s 8 7 - 8 8 hi p o t haver t u t o r s de g rau 1 
—nivell 15—, t u t o r s d e grau 2 a d q u i r i t —nivell 17—, 
t u t o r s d e grau 2 consol ida t—nive l l 17—, t u t o r s d e 
grau 3 —nivell 18—; t o t a i xò a E G B . 
A les E E . M M . a i x ò t a m b é s u p o s a u n a m a j o r 
j e r a r q u i t z a c i ó i divisió i n t e r n a de l s p ro fe s so r s , pe r 
e x e m p l e a F P , al m a r g e de Mes t res d e Tal le r i Pro-
fessors de t e o r i a h i p o t have r : 6 s u b c a t e g o r i e s e n 
c o m p t e d e 2 . El m a t e i x a B U P . T o t i q u e a B U P p o -
d r i en ésser c a p d e d e p a r t a m e n t s u b s i d i à r i a m e n t els 
e n s e n y a n t s de g rau 2 c o n s o l i d a t (els a c t u a l s agre-
gats a m b d e s t í de f in i t iu ) . 
El ven ta l l salarial s ' ob r i a des del nivell 1 8 
(grau 1) fins el 2 6 (grau 3 pels c a t e d r à t i c s ac tua l s 
ja q u e els agregats t a n sols p o d r i e n essen t d e grau 3 
a r r ibar al nivell 2 3 ) , a i xò a BUP. A F P el venta l l 
anir ia des del 1 8 fins el 2 3 . M e n t r e q u e a E G B ani r ia 
des del 1 5 fins el 2 1 . Cal veu re les t au l e s salarials *. 
A t o t s els nivells d ' e n s e n y a n ç a a q u e s t s p re -
a c o r d s i m p l i q u e n divis ions ar t i f ic ials , a u g m e n t d e 
" s u b c a t e g o r i e s " i ma jo r o b e r t u r a salar ial . 
Al n o s t r e s ind ica t t e n i m el p r e a c o r d de 9 d e 
ma ig del 8 6 per si vo leu c o n s u l t a r - l o . 
1 3 
. Jtety w : 
Q u a n escr iv im a q u e s t e s l í n i e s , 1 6 d e m a i g , el 
n o s t r e s i nd i ca t ja h a e f e c t u a t u n a sèrie d ' a s s e m b l e e s 
i n f o r m a t i v e s a d i s t i n t s c e n t r e s i h a p o g u t c o n s t a t a r 
el r ebu ig q u a s i g e n e r a l i t z a t de l s e n s e n y a n t s al sis-
t e m a d e g raus i l ' a c c e p t a c i ó d ' u n ú n i c c o m p l e m e n t 
d e d e s t í , q u e r e p r e s e n t i v e r i t a b l e m e n t l ' h o m o l o g a -
ció a m b la r e s t a de l f u n c i o n a r i a t . P o d e u fer a r r iba r 
al M E C la c a r t a q u e vos i n d i c a m (veu re m é s a b a i x ) . 
C o m a p u n t u a l i t z a c i ó final sense e sgo t a r la 
c r í t i c a a a q u e s t ne fas t p r e a c o r d , u n a c o n s t a t a c i ó 
s o b r e el m e n y s p r e u e c o n ò m i c al q u e s o m e t e n als 
m e s t r e s d e g rau 2 , t e n e n ass igna t el nivell 17 i el 
grau 1 d e E E . M M . —nivell 1 8 . A o n h i h a l ' enso la -
p a m e n t d e g raus —a e fec t e s e c o n ò m i c s — ? D o n c s els 
m e s t r e s de g rau 2 —nivell 17— n o c o b r a r a n el n i -
vell 1 8 . 
S T E I - U C S T E t é u n a f i losofia e d u c a t i v a r ad i -
c a l m e n t d i f e r e n c i a d a d e la q u e es d e s p r è n d ' a q u e s t 
p r e a c o r d . 
A Pissarra (n° 3 6 , d e s e m b r e 8 5 ) r e f l ec t im les 
l i nee s genera l s d e la n o s t r a a l t e r n a t i v a s o b r e l 'Es-
t a t u t de l P r o f e s s o r a t . Es p o d r i a s i n t e t i t z a r e n : 
1.- T o t s els c à r r e c s p e d a g ò g i c s i d e ges t ió 
seran o c u p a t s pe r e n s e n y a n t s e legi ts d e m o c r à t i c a -
m e n t pe l C laus t r e d e Pro fes so r s i /o la C o m u n i t a t 
escolar , sense c a p t i p u s d e r e s t r i c c i ó . 
2.- Per a mi l l o r a r la q u a l i t a t d e l ' e n s e n y a n ç a 
calen m e s u r e s c o n c r e t e s d e p o l í t i c a e d u c a t i v a c o m , 
per e x e m p l e : a u g m e n t d e les p l an t i l l e s al c e n t r e s , 
r e d u c c i ó d e la j o r n a d a lec t iva de l s e n s e n y a n t s , 
f o r m a c i ó p e r m a m e n t d i n s l ' ho r a r i l e c t i u , d o t a c i ó 
d ' a d m i n i s t r a t i u s i t o t t i p u s d e p e r s o n a l d e serveis 
als c e n t r e s ( e s p e c i a l m e n t , p e r la seva s i t u a c i ó , als 
d ' E G B ) , e t c . 
3 . - P r o m o c i ó n o significa divis ió i n t e r n a , aug-
m e n t s d e les d i f e r ènc i e s salarials d i n s c a d a c o s d ' en -
s e n y a n t s . L ' a l t e r n a t i v a de l Cos U n i c d ' e n s e n y a n t s 
s ' a l l unya m é s a m b p r o p o s t e s c o m la q u e e n s v o l e n 
i m p o s a r . 
C o m i s s i ó E x e c u t i v a S T E I - U C S T E 
C i u t a t d e Mal lo rca , 1 6 d e Maig 
Los ponemos 
a su nivel 
Existen numerosas colecciones 
de textos literarios básicos. 
Pero quedaba algo por hacer una colección 
concebida pensando específicamente 
en los alumnos de EGB. BUP. COU. y FP 
La Biblioteca Didáctica Anaya 
se pone a es te nivel. 
A la hora.de escribir introducción. 
apéndice y notas, 
hemos pensado siempre 
en proporcionar los instrumentos 
adecuados para conseguir 
un objetivo fundamental: 
la óptima comprensión 
de lo que s e lee. 
Porque existen 
buenas ediciones críticas, 
pero no siempre adecuadas 
a e s to s niveles de enseñanza. 
Biblioteca Didáctica Anaya. 
una puerta abierta 
a posteriores niveles 
de lectura. 
Biblioteca Didáctica Anaya 
t í tu los publicados 
1 LAZARILLO DE TORMES. Anónimo 
2 LA VIOA ES SUEÑO. Pedro Calderón de la Barca 
3 RIMAS Y LEYENDAS. Gustavo Adolfo Bécquer. 
4 CUENTOS. Leopoldo Alas -Clarín-. 
5 EL ROMANCERO. Anónimo Varios. 
6 RINCONETE Y CORTADILLO. Miguel do Cervantes. 
7 FUENTEOVEJUNA. Lope de Vega. 
8 EL SI DE LAS NIÑAS. Leandro Fernández de Moratin. 
9 EL SOMBRERO DE TRES PICOS. Pedro Antonio de Alarcón. 
10 PLATERO Y YO. Juan Ramón Jiménez. 
C A R T A A L M E C P A R A P E D I R U N Ú N I C O C O M P L E M E N T O D E D E S T I N O 
L os p r o f e s o r e s de l c e n t r o 
d e la l o c a l i d a d d e f e n d e m o s q u e la p r o m o c i ó n q u e a p a r e z c a e n el 
E s t a t u t o de l P r o f e s o r a d o n o d e b e es ta r b a s a d a e n d i f e r e n t e s g r a d o s . P e d i m o s q u e la h o m o l o g a c i ó n q u e co -
r r e s p o n d e v a y a a u n ú n i c o nivel d e c o m p l e m e n t o d e d e s t i n o p a r a c a d a c u e r p o . 
N o m b r e y A p e l l i d o s D . N . I . o N . R . P . F i r m a 
RETRIBUCIONS SEGONS LA SIGNATURA DEL PREACORD 
PROFESSOR D'EGB 
Retr. antiga 75.639 42.857 118.898 194.535 1.576.030 
-
— 
-Nivel! 15 86.646 30.294 116.940 203.586 1.576.572 + S42PUX1 -1.756 + 9.051 
Nivell 17 86.648 34.450 121.096 207.742 1.628.444 +
 5Q.414B„», + 2.400 + 13.207 
Nivell 18 86.846 36.526 123.174 209.820 1.6J1.380 + 75.350,,.., +4.476 + 15.285 
Nivell 19 86.646 38.605 125.251 ' 211.897 1.676.304 1-100.274, + 6.555 + 17.362 
Nivdl 20 88.646 40.684 127.330 213.976 1.701.252 +125.222,, 1-8.634 + 19.441 
Nivell 21 86.646 43.800 130.448 217.092 1.738.644 • 162.614„„,„ + 11.750 + 22.557 
Nivell 22 88,648 47.175 133.821 220.487 1.779.144 + 203.114,,I — + 15.125 + 25.932 
6 
PROFESSOR AGREGAT DE BUP n PROFESSOR NUMERARI DE FP (tutor) 
Retr. antiga 89.534 52.434 141.988 231.602 1.882.684 
- - -Nivell 18 102.089 38.528 138.817 240.706 1.867.582 -15.102 -3.361 + 9.204 
Nivell 19 102.089 38.605 140.694 242.783 1.892.506 + 9.622„,„, -1.274 + 11.281 
Nivell 20 102.069 40.684 142.773 244.862 1.917.454 + 34.770,, „ w + 805 + 13.360 
Nivell 21 102.089 43.800 145.889 ' 247.978 1.954.848 + 72.1620U%1 + 3.921 + 18.476 
Nivell 22 102.089 47.175 149.264 251.353 1.995.346 + 112.662,,,,,, + 7.296 + 19.851 
102.089, 50.558 152.647 254.736 2.035.942 
CATEDRÀTIC DE BUP (Cap de Seminari) 
Retr. antiga 92.866 64.868 157.732 250.598 2.078.518 
- - -Nivell 25 102.089 57.322 159.411 261.600 2.117.110 + 38.594,,,,., + 1.679 • 10.902 
Nivell 26 102.089 84.608 168.897 268.788 2.204.542 + 128.026,,,», + 8.965 + 18.188 
s 
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TEMPORALITZACIO DELS COMPLEMENTS DE DESTÍ 
AL COS DE MESTRES 
TEMPORALITZACIO DELS COMPLEMENTS DE DESTÍ 
AL COS DE PROFESSORS 
Grau D'ENSENYANÇA SECUNDARIA 
Model Inicial I n III * 
Curs 86/87 15 17 - Grau 
Curs 87/88 15 17 20 Model Inicial I ü m * 
Curs 88/89 







Curs 86/87 18 20 
(agregats i 
similars) 
21 (Agregats i similars) 
25 (Catedrà t ics ac tuals) 
* Els mestres de Taller i situacions similars nivell 20 Curs 87/88 18 20 22 (Agregats i similars) 
(curs 86/87) cobraran C.P.T. de 2.410 ptes. mensuals. 
¿POR Qut.TTNEMOS^ 1 - . 
COt SC6UIB ASUANUSNDO) 
k E5T0V h ——^ 
Curs 88/89 18 
Model final 89/90 18 
25 
20 23 (Agregats i similars) 
25 
21 26 (Catedrà t ics) 
* La implantació dels C. Específics pels càrrecs unipersonals 
es fara també gradualment. 
* La distribució dels llocs de treball de grau 3 es farà progres-
sivament i serà objecte de negociació. 
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